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Opération préventive de diagnostic (2017)
Emmanuel Barbier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Barbier E. 2017 : Nouvelle Aquitaine, Charente-Maritime, Saint-Georges d’Oléron, 6 rue de la
Seigneurie, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap GSO.
1 Si  de nombreux sites  sont  recensés  sur l’Île  d’Oléron dès  la  période Néolithique,  la
majorité  de  ces  occupations  demeure  méconnue.  La  commune  de  Saint-Georges-
d’Oléron, située au nord-est de l’île, n’échappe pas à ce constat. Pour la seule période
gallo-romaine, 9 sites y sont répertoriés.
2 La  documentation  est  moins  importante  pour  le  bourg  de  Saint-Georges  dont  la
fondation  serait  liée  à  celle  du  prieuré  qui  dépendait  de  l’abbaye  de  la  Trinité  de
Vendôme, comme en atteste l’acte de donation par Agnès de Poitiers, daté du 5 mai
1040. Plus rien ne demeure en apparence de l’église primitive. Le portail, la nef et le
bras sud du transept datent en effet du XIIe s.  Quant aux bâtiments du prieuré, leur
localisation précise demeure méconnue. Toutefois, la lecture des plans anciens tend à
démontrer  que  ces  derniers  se  développaient  au  nord  de  l’église.  Un  vaste  enclos
quadrangulaire (cloître ?) semblait encore se maintenir dans le prolongement de l’aile
nord du transept tout en s’étendant au-delà du chevet de l’église. Cette topographie est
encore perceptible de nos jours.
3 Un projet de construction de maison individuelle est envisagé sur plusieurs parcelles
situées au nord-est des bâtiments conventuels de l’ancien prieuré. Sa proximité avec le
site  qui  conditionne  largement  le  développement  du  village  actuel  a  motivé  la
réalisation d’un diagnostic archéologique.
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4 Trois  tranchées de sondage ont été réalisées dans l’emprise du projet.  Celles-ci  ont
révélé un ensemble de six fossés à fond plat qui semblent contemporains. Leurs profils
respectifs  et  leurs  dynamiques  de  comblement  sont  semblables.  Ils  participent  à  la
délimitation d’un maillage orthonormé qui répond à celui du parcellaire.  De même,
ceux-ci rendent compte d’une organisation relativement atypique qui permettrait de
distinguer  trois  « fossés-doubles »,  l’espacement  entre  chaque  ensemble  étant  trop
réduit  pour permettre une circulation.  La nature de tels  aménagements,  dépourvus
d’artefacts, ne peut pas être précisée. Toutefois, leur situation topographique suggère
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